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Yeni edebiyat kitapları 
için isim önerileri
HIZLANARKADAŞIMHaber
Koordinatörü 
Nurcan Akad, 
dünkü yazımı okuduktan 
sonra, iki soru yöneltti bana:
“Edebiyat ders 
kitaplarına girecek 
isimler konusunda 
öneride bulunmayacak 
mısınız? Bu aşamada 
adlar üzerinde bir 
tartışma açmak 
gerekmez mi?”
O zaman bir öneri listesi 
hazırlamaya karar verdim.
Gerçekten de bu tür 
yenilemelerde, popüler adlar hemen ön sıraya geçer, 
onlar kadar değerli isimler dışarda kalır, o zaman bu 
yenilikçi girişim de daha ilk günde işlevini, amacım yitirir.
Ne zaman edebiyat ders kitaplarının 
yenilenmesinden söz edilse, iki üç simgesel ad verilir. 
Nâzım Hikmet ve Can Yücel. Bir de Oğuz Atay. 
Oysa Yeni/Yenilikçi Türk Edebiyatı bu adlardan 
ibaret değildir:
Ben bir öneri listesi sunuyorum. Amacım, 
kamuoyuna bazı adlan anımsatmak.
Başkalannın da bu tür listelerle, tercihler hâzinesini 
zenginleştireceğini umarım.
u r r i y e t . c o m .
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ÖNERDİĞİM adlar: Adalet Ağaoğlu, Samet 
Ağaoğlu, A. Kadir, Oktay Akbal, Melih Cevdet 
Anday, Gülten Akın, Sabahattin Kudret Aksal,
Tahir Alangu, Ahmet Altan, Çetin Aitan, Sabri 
Altınel, Metin Alüok, Sermet Muhtar Alus, İnci 
Aral, Orhon Murat Anbumu, Ali Mümtaz Arolat, 
Burhan Arpad, Erendiz Atasü, Oğuz Atay, Yusuf 
Atılgan, Nihal Atsız, Behçet Aysan, Selçuk Baran, 
Mehmet Başaran, Faik Baysal, Erhan Bener,
Süreyya Berfe, İlhan Berk, Necati Cumalı, Cevat 
Çapan, Arif Damar, Gülten Dayıoğlu, Zeki Ömer 
Defne, Ahmet Muhip Dıranas, Refik Durbaş, Ece 
Ayhan. Ferit Edgü, Metin Eloğlu. Nazlı Eray, 
Sabahattin Eyüboğlu, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Sadri 
Ertem, Füruzan, F. Celalettin. Orhan Şaik Gökyay, 
Abdülbaki Gölpınarlı, Fethi Naci, Vedat Günyol, 
Nedim Gürsel, Rıfat İlgaz, Selim İleri, İlhami Bekir 
Tez, Özdemir İnce, Attila İlhan, Tank Dursun K., 
Ceyhun Atuf Kansu, Sezai Karakoç, Kenan Hulusi, 
Leyla Erbil, Eflatun Cem Güney, Nezihe Meriç,
Nadir Nadi, Orhan Pamuk, Enis Batur, Peride 
Celal, Haldun Taner, Tahsin Yücel, Bilge Karasu, 
Kemal Tahir, Kerime Nadir, Samim Kocagöz, Enis 
Behiç Koryürek, Cevdet Kudret, Onat Kutlar,
Şükran Kurdakul, Cahit Külebi, Ercüment Behzat 
Lav, Mahmut Makal, Cemil Meriç, Berna Moran, 
Murathan Mungan, Rauf Mutluay, Nâzım Hikmet, 
Behçet Necaügil, Aziz Nesin, Ümit Yaşar Oğuzcan, 
Orhan Kemal, Nahit Sim  Örik, Özdemir Asaf,
İsmet Özel, Kemal Özer, Demir Özlü, Adnan 
Özyalçmer, Reşat Enis, Oktay Rifat, Ziya Osman 
Saba, Sabahattin Ali, Abbas Sayar, Zeyyat 
Selimoğlu, Mehmet Şeyda, Celal Sılay, Sevgi 
Soysal, Kamuran Şipal, Ülkü Tamer, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, İlhan Tarus, Vedat Türkali, Tomris Uyar, 
Turgut Uyar, Nermi Uygur, Buket Uzuner, Hüseyin 
Cahit Yalçın, Yaşar Kemal, Hilmi Yavuz, Bekir 
Yıldız, Can Yücel.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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